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Vocabulary is the language learning foundation. Without vocabulary, language learning have no 
foundation, language learner also cannot make the correct language expression. The teaching of 
pronunciation, Chinese characters and grammar is always combined with vocabulary. The mastery of 
vocabulary is the foundation of the cultivation of language ability. This study mainly investigates Chinese 
vocabulary teaching methods in private primary schools in west and north Jakarta. The purpose is to 
know about the current situation and problems of Chinese vocabulary teaching methods in primary 
schools. Through the classroom observation of 20 elementary schools, we have the result that the most 
commonly used vocabulary teaching methods for teachers are translation method, question and answer 
method, and scene example method; the commonly used vocabulary teaching methods are picture display 
method and action display method; the less-used vocabulary teaching methods are comparative contact 
method, extension method, definition interpretation method, physical display method, context used 
method, explain new knowledge with old knowledge method, inductive word meaning method and 
painting method; and no vocabulary teaching method used by teachers is student explanation and 
Chinese-other language comparison method. In addition, the problems in Chinese vocabulary teaching in 
primary schools are that the teacher just use one teaching methods, the teaching methods are not 
appropriate, the teachers' Chinese level is not very satisfactory, the teaching words are too difficult, the 
explanations are not clear enough, and the teachers lack of classroom management skills. 
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1 佛教学校 1x60-90分钟/周 1 

















































1 崇德学校 5x70分钟/周 1 
2 吉祥山学校 1x30-40分钟/周 1 
3 慈育国际学校 5x70分钟/周 2 
4 顺德学校 2x70分钟/周 1 
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1 翻译法 73 23.47% 
2 以旧释新法 7 2.25% 
3 利用上下文 8 2.57% 
4 归纳词义 4 1.29% 
5 汉外对比 0 0.00% 
6 问答法 59 18.97% 
7 学生讲解 0 0.00% 
8 情景举例法 47 15.11% 
9 定义解释法 15 4.82% 
10 扩展法 15 4.82% 
11 比较联系法 15 4.82% 
12 动作演示法 23 7.40% 
13 实物展示法 11 3.54% 
14 图片展示法 31 9.97% 
15 绘画法 3 0.96% 
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该要补充说“双是 classifier for pairs of 


























及绘画法（各占 4.82% 、 4.82% 、
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